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Progam  KB  yang  baru didalam  paradigma  ini misinya  sangat  menekan  
pentingnya  upaya  menghormati hak–hak reproduksi sebagai integral dalam 
meningkatkan kualitas  keluarga. Pemakaian alat KB lebih banyak di daerah 
perkotaan dengan tingkat sosial ekonomi relative tinggi. Berbagai macam 
kontrasepsi digunakan PUS dalam tingkat rendah. Faktor lain yaitu akseptor 
khawatir terhadap efek samping yang ditimbulkan dari alat kontrasepsi seperti 
terjadinya peningkatan berat badan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis 
faktor-faktor yang mempengaruhi PUS mengikuti KB  di wilayah kerja puskemas 
Sambirejo kabupaten Sragen. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
korelatif dengan pendekatan  cross sectional. Populasi penelitian adalah PUS di 
Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen. Sampel penelitian 
esbanyak 84 PUS dengan teknik proporsional random sampling. Instrument 
penelitian berupa kuesioner. Teknik analisis uji adalah Chi Square. Hasil 
penelitian ini menunjukkan: (1) Tidak terdapat pengaruh umur PUS terhadap 
partisipasi KB, (2) tidak terdapat pengaruh pendidikan PUS terhadap partisipasi 
KB, (3) tidak terdapat pengaruh penghasilan PUS terhadap partisipasi KB, dan (4) 
terdapat pengaruh pengetahuan KB PUS terhadap partisipasi KB di Kelurahan 
Sukorejo kecamatan Sambirejo kabupaten Sragen pada bulan Oktober  2012. 
Semakin baik pengetahuan PUS tentang KB yang berarti mereka lebih memahami 
tentang manfaat dan kerugian KB berdampak pada timbulnya keyakinan untuk 
mengikuti program KB dan diwujudkan dalam partisipasi berKB 
 
 






ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE FOLLOWING FAMILY 






The new family planning program within this paradigm are very pressing 
mission importance of respect for reproductive rights as integral to improving the 
quality of family. More use of contraceptives in urban areas with relatively high 
socioeconomic level. A wide range of contraceptive use in low levels. Another 
factor was the acceptor worried about the side effects of contraceptives such as 
the increase in weight. The purpose of this study was to analyze the factors that 
affect the follow family planning health centers in the region of Sragen Sambirejo. 
This research was a descriptive study with cross sectional correlative. The study 
population was at the Sub Sukorejo Sambirejo Sragen. The research sample 
esbanyak 84 with proportional random sampling technique. Research instrument 
in the form of a questionnaire. The analysis technique was the Chi Square test. 
The results of this study indicate: (1) There was no effect of age on participation 
planning, (2) there was no effect of education on participation planning, (3) there 
was no income effect on participation planning, and (4) are influences knowledge 
KB EFA the participation of family planning in Sub Sukorejo Sambirejo Sragen 
district in October 2012. The better knowledge about family planning which 
means they are more understanding of the benefits and disadvantages of family 
planning have an impact on the onset of conviction to follow the family planning 
program and participation embodied in planning family. 
 
Keyword: age, education, income, participation, fertile couples. 
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